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〈よい聞き手になるために〉                 






















〈よい話し手になるために〉                 



















　　あと思いました。                       
Ｃ「はい」                                 
Ｂ「よかったですね」                       
Ｃ「はい」                                 
Ｄ「ほかに、どんなゲームをしたのですか？」 
Ｃ「エアーホッケーをしました」             
Ｄ「エアーホッケー？」                     
　（教師が介入して「エアーホッケーがどんなも
　　のか質問してもいいんだよ」と伝えると） 
Ｄ「エアーホッケーって何ですか？」         
Ｃ「こう、空気が下から出ていて（身振り手振り
　　で）平べったい丸い板が浮いているから、こ
　　うやってたたいてゴールにいれるんだ」   
Ａ「そうそう、こんな感じ」                 
Ｄ「ああ、見たことある」                   











































































































〈司会者〉                                 
・何について話し合うかを言う。             
・話し合う手順をたしかめる。               
・発言する人を指名する。                   
・発言する人の順番を決める。               
・ところどころで、それまで出た意見を整理する。
・もち時間などの約束を思い出して伝える。
























　　るか知らないよね」                     
Ｂ「そうだよね。どうする？」               
Ｃ「最近『ジャンプ』歌っていますって言えば？」
Ａ「あっ、いいね。でも、ずっと同じじゃないよ」
Ｂ「校歌はいつも歌っているよ」             
Ｃ「じゃあ、音楽集会の曲は、校歌の後は毎回変











































































































































































































= 1.9）、11月は平均13.4（SD = 1.2）であった。４月
に比べて11月の点数は有意に上昇していた（t （31） = 



























































なり、承認得点が有意に上昇し（t （32） = 3.67, p < 
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